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Sumber daya manusia untuk suatu perusahaan atau organisasi sangat penting 
sebab dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan layak maka suatu 
perusahaan akan menjadi sukses. Dan sebaliknya, dengan adanya jika suatu 
perusahaan tidak memiliki SDM yang berkualitas maka perusahaan tersebut tidak 
akan sukses. Terdapat dua hal yang terkait atau mempengaruhi kualitas SDM 
(Sumber Daya Manusia), yaitu sistem dan manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa kompensasi adalah hal yang memang berhak diterima oleh seorang guru. 
Dengan adanya sistem kompensasi yang menurut berbagai sumber terkait dapat 
dikatakan belum cukup memuaskan, maka akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
seorang guru. Pada penelitian ini akan memfokuskan pada pengaruh kompensasi 
terhadap kepuasan Guru Theresiana Semarang. Berdasarkan pada uraian tersebut di 
atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ”PENGARUH 
KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA GURU THERESIANA 
SEMARANG”. 
Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini 
adalah: (1) Bagaimanakah karakteristik kompensasi Guru Theresiana Semarang?            
(2) Bagaimanakah karakteristik kepuasan kerja Guru Theresiana Semarang?                      
(3) Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kepuasan kerja Guru 
Theresiana Semarang? 
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui karakteristik 
kompensasi Guru Theresiana Semarang. (2) Untuk mengetahui karakteristik kepuasan 
kerja Guru Theresiana Semarang. (3) Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi 
terhadap kepuasan kerja Guru Theresiana Semarang. 
Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: ”Terdapat pengaruh yang 
positif dan signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja”. 
Obyek pada penelitian ini adalah sekolah Theresiana dengan 3 lokasi, yaitu: 
Theresiana Gajahmada (SMP, SMA), Theresiana Mayjend. Sutoyo (TK, SD, SMP, 
SMA, SMF), Theresiana Tanah Mas (SD, SMP). Populasinya adalah semua guru 
pada sekolah  Theresiana, Semarang. Teknik penentuan responden menggunakan 
metode proporsional sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan 
dengan besarnya populasi pada setiap tingkatan. Jenis data yang digunakan adalah 
data primer. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancaran dan 
pembagian kuesioner. 
Setelah itu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Alat analisis data 
dilakukan dengananalisis deskriptif dan statistik inferensial. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi dengan persamaan yang digunakan untuk 
menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen (kompensasi) 
dan variabel dependen (kepuasan kerja).  
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Karakteristik kompensasi Guru 
Theresiana Semarang adalah tidak memuaskan. Artinya selama ini Guru Theresiana 
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tidak merasa puas terhadap kompensasi yang mereka terima. (2) Karakteristik 
kepuasan kerja Guru Theresiana Semarang adalah puas. Artinya selama ini Guru 
Theresiana merasa puas terhadap pekerjaan mereka. (3) Terdapat pengaruh positif 
dan signifikan antara kompensasi terhadap kepuasan kerja Guru Theresiana 
Semarang. Artinya semakin tinggi kompensasi yang mereka peroleh akan semakin 
meningkatkan kepuasan kerja mereka. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) Dilihat dari hasil tanggapan responden terhadap variabel kompensasi, 
nilai terendahnya adalah pada besarnya tunjangan beras, maka sebaiknya pihak 
sekolah Theresiana dapat meningkatkan besarnya tunjangan beras yang diberikan 
kepada guru-guru sehingga mereka lebih puas lagi. (2) Dilihat dari nilai tanggapan 
responden terhadap variabel kompensasi nilai terendah adalah pada dimensi kepuasan 
terhadap gaji, maka sebaiknya pihak sekolah Theresiana dapat meningkatkan 
besarnya gaji yang diberikan kepada guru sehingga dalam bekerja guru menjadi 
semakin giat. (3) Karena terbukti ada pengaruh positif yang signifikan antara 
kompensasi terhadap kepuasan kerja, maka sebaiknya pihak sekolah Theresiasa dapat 
meningkatkan besarnya kompensasi yang diberikan kepada guru-gurunya misalnya 
meningkatkan besarnya tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, gaji pokok, 
sehingga dalam bekerja mereka semakin puas. (4) Pada penelitian berikutnya dapat 
ditambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, seperti motivasi 
kerja, stress kerja, dan sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
